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摘 要 
在 21 世纪信息化时代，信息化程度的高低直接影响企业的竞争力。随着全
球信息化和互联网技术的不断发展，会计行业也逐渐进入了信息化时代。本文
针对目前大型财务软件开发成本昂贵、一些小公司和有着实际经验的老会计停
留在手工做账报表阶段等问题，开发出了一套操作方便、造价便宜，又具有记
账、查账、报表等基本功能的财务管理系统。 
首先在绪论部分介绍了系统开发的背景和意义、国内外研究现状及整篇论
文的结构安排。紧接着从开发语言的选择、数据库的选择及 Ajax 技术等方面对
系统的关键技术进行了阐述。然后通过业务需求分析、用户需求分析、功能需
求分析、非功能需求分析等方面对系统需求分析进行了详细解读。接着通过软
件架构设计、总体功能模块设计、数据库设计等方面对系统总体设计进行了充
分讲解。再接着通过对八个功能模块的流程图分析和详细界面操作介绍剖析了
系统详细设计与实现部分。然后对系统进行了总结和对系统进行了展望和提出
了一些建议。 
关键词：财务管理；B/S；管理信息系统 
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Abstract 
In the information age of the 21st Century, information degree directly affects the 
competitiveness of enterprises. With the continuous development of the global 
information technology and internet technology, accounting has gradually entered the 
era of information. Former accounting financial software development costs are high. 
It has experience in manual accounting statements for stage, and developed a set of 
convenient operation, low cost, financial management system. They have the basic 
function of accounting, auditing, report etc. 
This dissertation is organized as following: the introduction, introduces the key 
technologies, requirement, system requirements analysis, system design, system 
detailed design and implementation, summary and prospect on the development of the 
financial management system. Requirement of the database of the system from the 
development of language choice, selection and Ajax technology are elaborated in the 
paper. And then through the analysis of business requirements, user requirement 
analysis, function requirement analysis, the non-functional requirements analysis to the 
system requirement analysis of a detailed interpretation. We state the software 
architecture design, function module design, database design, and the overall system 
design. Then through the financial analysis, cost eight function module, general ledger 
management module, payroll management module flow chart analysis and detailed 
interface analysis and implementation of the system detail design. Then we summaries 
the thesis, and the future system needs improvement were discussed and put forward 
some suggestions on the system. 
Keywords: Financial Management; B/S; Management Information System 
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